Standard motor oil autoöljyt hinnasto n:o 2 by Nobel-Standard
STANDARD MOTOR OILS
(AUTOÖLJYT)
HINNASTO
- N:o 2 -
tammikuulta 1930 toistaiseksi
*
NobelsStandard Osakeyhtiö
Suomessa
STANDARD MOTOR OILS
VÄHITTÄISHINNAT
V2*gall. Vi'gall. 10*gall. Astioissa
„Light" (vastaa E )
„Medium" ( „ Polarine)
Hinta
kpl.
35: —
Hinta
kpl.
Hinta
kpl.
„Heavy"
„Heavy X"
C »» A )
( ~ BB )
»Heavy XX" ( „ B )
»Transmission" ( „ C )
»Standard Cup
Hinta
kg. (ltr.)
35: —
35: —
38: —
52: 50 440: - 10: —
55: — ' 440:— 11: —
55:- 440:— 11: —
60: — 525: — 13: —
62: 50 550: — 13: —
55:— 440:— 11: —
18: —
38: —
35: —
rasia
Hinta kpl.
Grease" (autorasva)
Viskg. rasia
Hinta kpl.
Edellämainitut hinnat ovat vapaasti Helsingissä, Turussa ja Viipurissa. Toimitettaessa muista
paikoista kuin yllämainituista lasketaan seuraavat hinnanlisäykset:
10:-
astioissa
V2*gall.
i/i-gall.
10*gall.
Huom.l Laatikon sisältö
Smk. --: 15 kg.
„ 1: - kpl.
, 2:- „
„ 10:— „
V2*gall. 12 kpl.; Vi*gall. 10 kpl.
TAULUKKO,
osoittaen STANDARD MOTOR OILMn käyttöä tavaL
lisimpia automerkkejä varten:
Auton merkki Kesällä Talvella
Auburn
Brockway (linja-auto) ..
HEAVY MEDIUM
HEAVYX HEAVY
Buick
Cadillac
Chandler-Cleveland
Chevrolet
HEAVY MEDIUM
Chrysler (Imp. 80)
» (muut mallit)..
Citroen (B. 14)
Dodge Brothers
HEAVY X MEDIUM
HEAVY MEDIUM
HEAVY MEDIUM
HEAVY X MEDIUM
HEAVY MEDIUM
HEAVY HEAVY
HEAVY MEDIUM
Erskine
Essex
Fiat (520)
» (muut mallit)
HEAVY MEDIUM
HEAVY MEDIUM
HEAVY HEAVY
HEAVY X HEAVY
HEAVY MEDIUMFord (uusi malli)
» (malli T) ..
G.M.C. (kuorma-auto)..
DIGHT UGHT
HEAVYXXHEAVY
Graham-Brothers (kuor
ma-auto)
Hudson
Hupmobile
Ta Salle
Lincoln
HEAVY
HEAVY
HEAVY
|MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
HEAVY
HEAVY
MEDIUM
MEDIUM
HEAVYX
HEAVY X
HEAVYMarmon (8 sil.)
» . (muut mallit).. IHEAVY X
iHEAVY
HEAVY
Moon
Nash
Oakland HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY
Oldsmobile
Packard
Paige
Pontiac
Renault
Reo
Rochet-Schneider
Studebaker
Stutz
Volvo
Whippet
HEAVY X
HEAVY
HEAVY
HEAVY
HEAVY X
HEAVY
HEAVY
VVillys Knight HEAVY X
Vaihdelaatikkoa ja tasauspyörästöä varten käytetään
merkkiä Transmission.
TIkOMXI
fo/i>
